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1. (a) Terangkan maksud "penurnpuan linear" dan "penumpuan kuadratik"
bagi proses pelelaran.
Tentukan sarna ada Kaedah Newton untuk suatu punca ganda dua
(iaitu, fer) = f'(r) = 0, r ada1ah punca):
f(x )
x = x - 2 n
n+1 n f'(x )
n
menumpu secara linear atau kuadratik.
(40/100)
(b) Tulis suatu program Turbo Pascal atau FORTRAN untuk melaksana-
kan Kaedah Newton bagi persamaan tak linear
3 2
x - 5x + 7x = 3
yang mernpunyai satu punca ganda dua. Gunakan rumus di da1am
(a) di atas. Anggapkan bahawa x = 0.5 dan kejituan 4 tempat
operpuluhan dikehendaki.
Bincangkan tiga kriteria berhenti yang boleh digunakan di
dalam program komputer untuk menentukan punca persamaan tak
linear f(x) = O.
(60/100)
2. Apakah yang dimaksudkan oleh "interpolasi"? Terangkan mangapa
polinomial dipilih untuk menjalankan proses interpolasi?
Diberikan jadual berikut untuk fungsi f(x) = log x
109 ... /2
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x f(x)
100 2.0000
105 2.0212
110 2.0414
115 2.0607
120 2.0792
125 2.0969
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Anggarkan ni1ai log 102 dengan menggunakan rumus beza ke depan
Newton-Gregory P3'
Anggarkan ra1at yang terlibat.
Apakah· interpo1asi songsang?
Jalankan tiga le1aran.
Anggarkan nilai x jika.f(x)
s s
2.03350.
(100/100)
3. (a) Anggarkan bilangan subse1ang n yang diperlukan jika petua
trapezium terperluas digunakan untuk meni1aikan kamiran
J: cos x dx
dengan Iralatl ~ 10-6 .
(25/100)
(b) Terangkanapakah rumus-rumus pengamiran Newton-Cotes.
Dapatkan rumus pertamanya bersama dengan sebutan ra1a-t
tempatan yang sepadan.
(45/100)
(c) Terangkan kaedah ekstrapo1asi Richardson dan kaedah
Pengamiran Romberg.
(30/100)
4. Terangkan apakah "kaedah peramal-pembetu1" dan "kaedah mu1ti-
1angkah".
Berikan tafsiran geometri bagi kaedah Euler dan kaedah Euler
Terubahsuai.
Pertimbangkan masalah nilai awal
y' = 1 - x + y, yeO)
110
1
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Gunakan kaedah Euler untuk mernperolehi penye1esaiannya pada selang
[0, 1.5] dengan saiz 1angkah h = 0.5. Gunakan sekurang-kurangnya
4 ternpat perpu1uhan di da1am pengiraan anda.
Tu1is suatu program 1engkap di da1arn bahasa Pascal atau FORTRAN
untuk rnenyelesaikan rnasalah di atas pada se1ang [0,10J dengan
h = 0.1 jika kaedah Euler digunakan.
(100/100)
5. (a) Takrifkan nombor suasana Cond(A) untuk suatu matriks A.
Kirakan Cond(A) ini untuk matriks berikut
A = [0.780.
0.913
0.56°1
0.659
Jika matriks ini merupakan matriks koefisien untuk suatu
sistem persamaan linear Ax = b, adakah sistem ini bersuasana
tak sihat? Terangkan.
Jika sebe1ah kanan sistem Ax
perhubungan berikut:
b mempunyai ra1at ob, dapatkan
II e II
II x [I
II ob II
~ Cond(A)
II b II
dengan e sebagai ra1at di dalam penyelesaian x.
Apakah mak1umat yang dapat dideduksikan daripada perhubungan
ini?
(60/100)
(b) Terangkan bagaimana skema 1e1aran yang sesuai bagi kaedah
Gauss-Seidel
x(m+1) = B + a x(m)
untuk penye1esaian sistem linear Ax = b bo1eh dipero1ehi.
a ada1ah suatu matriks dan B suatu vektor. Jika jujukan
hampiran {x(m)} menumpu, buktikan bahawa had jujukan ini
merupakan penyelesaian bagi sistem asa1 Ax = b.
Tunjukkan bahawa kaedah Gauss-Seidel bo1eh digunakan untuk
menyelesaikansistem berikut
xl + lOx + x3 -52
-xl - x2 + 10x3 29
lOx - x - x3 181 2
Kemudian selesaikannya dengan menjalankan 3 lelaran dengan
harnpiran awal (1,1,1).
111
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LAMPIRAN 1
Rumus-Rumus
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1.
b. i-I"·a n ax~m+l) = _1 _ L -ii x(m+l) _ E .Jl x~m)
1 a... 1 a.. J. J·=1·+1 a1· 1· J11 J=11
m = 0, 1, 2, 3,
3.
5.
n
L (x)· E f. ~.(x) dengan ~.(x)
n .01 1 11-
~ (x - Xj ) 0' i , n.
. 0 \x. -x. 'J= 1 J
j*i
6.
7. Q • F(h) + Chn + O(hm)
r
n F(h) - F(hb )Qat------
r
n
- 1
\ = rh (r > 1)
8. Ralat sejagat petua trapezium
• - J:... (b - a)h2f"(~)12
b
9 • f f ( xl dx = 3- h (f1 .. 4f 2 .. 2f 3 .. 4f 4 .. 2f5 .. ••• .. 2fn-1
a . + 4£ + f ) _ (b - a) h4 f(4)Ct)
n n+l 180
b
10. f f(x)dx' i-h(f 1 .. 3f 2 .. 3f 3 .. 2f4 .. 3f S .. 3f6 ....... 2fn_2
a + 3f + 3£ + f ) ~ (b - a) h4 f(4)(~)
n-} n n+l 80
11. Yn+1 • Yn + (K1 + 2K + 2K3 + K,)/6.02 ·4
K1 =" hf(xn' Yn )
K .,. hf (x + ~h, Yn + !K )2 n 1
K) = hf (:: + !h~ v -+ JK2)n "n
K4 '= hflK + h, Yn + KJ> 113n
... /2
LAMPIRAN 2
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12.
13.
Y =y + ~ (23f - 16f 1 + 5f
n
_2)0+1 0 12 n n-
y = y + ~ (55£ - 59f 1 + 37£ 2 - 9£ -3)0+1 0 24 n n- n- n
Yo+1 .. Yo + 2~ (9fn+1 + 19 f n - 5£n-1 + £n-Z)
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